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Estimados/as lectores/as, 
Nos complace presentaros el primer número de este año de la revista Perifèria, 
Revista de Recerca i Formació en Antropologia, el 26(1).  En esta entrega 
inauguramos una nueva sección permanente titulada “De la nueva normalidad a la 
nueva realidad”, una iniciativa que surgió tras el éxito rotundo de la sección especial 
“Etnografías de la pandemia por coronavirus” y en donde recogemos textos que, 
desde una perspectiva antropológica, reseñen la particularidad de estos tiempos que 
vivimos.  
Seguimos además con el formato habitual de las distintas secciones de la revista. 
Este número cuenta con 14 textos que conforman un abanico muy amplio sobre 
distintas temáticas de antropología. 
La sección de artículos comienza con un trabajo sobre narrativas culturales que 
analiza el proceso de cuarentena y la posterior desescalada en España a través de 
los anuncios publicitarios (Grau-Rebollo). A continuación, se presenta un debate de 
rigurosa actualidad sobre las nociones de raza y racialización en el contexto español 
(Rodríguez-García; Habimana-Jordana; Rodríguez-Reche). El siguiente texto nos 
sumerge en un estudio etnográfico sobre experiencias de maternidad y maternaje de 
un grupo de adolescentes escolarizadas de un barrio popular de Buenos Aires 
(Pignataro). Continuamos con otro estudio basado también en un trabajo de campo, 
en este caso en la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla (Oaxaca, México) 
a través del análisis de las conexiones sociopolíticas de esta comunidad (Ibarra; 
Carrasco). Cierra la sección de artículos el análisis llevado a cabo en la ciudad de 
Grasse (Francia) sobre patrimonio e identidad en esta localización (Rosati-Marzetti). 
La nueva sección De la nueva normalidad a la nueva realidad, la inauguran tres textos 
que abordan la temática de la pandemia desde distintos prismas: los fenómenos de 
readaptación a espacios virtuales digitales y de lazos migratorios (Silva; Walle); un 
estudio etnográfico que analiza distintos relatos de desconfianza hacia la existencia 
del virus y la eficacia de la vacuna (Duarte-Bajaña); y finalmente, un texto 
etnográfico que reseña la experiencia escolar de familias mexicanas y la consiguiente 
reconfiguración de sus relaciones (Alonso; Cuevas).  
En esta entrega contamos con notas etnográficas fruto del trabajo de campo con la 
comunidad indígena wayú (Daza). 
La Reimpresión que publicamos es un texto de Carles Feixa originalmente publicado 
en 1989 que nos conduce a un clásico en el estudio de las juventudes urbanas: la 
emergencia de las “tribus urbanas” a través de los resultados de un trabajo de campo 
llevado a cabo en Lleida entre 1984-1985. 
La entrevista de este número se sitúa en el marco de un proyecto radiofónico donde 
se dialogó con la doctora Montserrat Ventura Oller sobre su experiencia como 
investigadora y sus conocimientos de la sociedad Tsachila (Moreira; Soto). 
Finalmente, cierran la primera entrega anual de Perifèria tres reseñas estrechamente 
relacionadas. La primera, tiende puentes con la Reimpresión de este número ya que 
se trata de la traducción de una obra ampliada sobre uno de los primeros trabajos 
realizados sobre las bandas callejeras, The Gang (Cedeño-Pérez). Las siguientes 
reseñas se relacionan entre sí en cuanto a la temática que abordan: Precarious Japan 
es una moderna etnografía sobre la precarización en el Japón contemporáneo 
(Valenzuela) y Precarious Labour and Informal Economy. Work, Anarchy, and Society 
in an Indian Village es una etnografía sobre los Gond, una tribu indígena de la India 
que se gana la vida en la economía informal tras ser desplazada de su territorio 
(Fradejas-García). 
Esperamos que disfrutéis mucho de todas y cada una de las lecturas. 
¡Salud y Antropología! 
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Benvolguts/des lectors/es, 
Ens plau presentar-vos el primer número d’aquest any 26(1) de la revista Perifèria. 
Revista de Recerca i Formació en Antropologia. En aquesta entrega inaugurem una 
nova secció permanent “De la Nova normalitat a la nova realitat”, una iniciativa que 
va sorgir arrel de l’èxit rotund de la secció especial “Etnografies de la pandèmia per 
coronavirus” on recollim textos que, des d’una perspectiva antropològica, ressenyin 
la particularitat d’aquests temps que vivim. 
Seguim a més amb el format habitual publicant tot tipus de textos en les diferents 
seccions de la revista. Aquest número compta amb 14 textos que conformen un 
ventall molt divers sobre diferents temàtiques d’antropologia. 
La secció d’articles comença amb un article sobre narratives culturals que analitza el 
procés de quarantena i posterior desescalada a Espanya través dels anuncis 
publicitaris (Grau-Rebollo). Seguim amb un debat de rigorosa actualitat sobre les 
nocions de raça i racialització en el context espanyol (Rodríguez-García; Habimana-
Jordana; Rodríguez-Reche). A continuació, ens submergim en un estudi etnogràfic 
sobre experiències de maternitat i maternatge d’un grup d’adolescents escolaritzades 
d’un barri popular de Buenos Aires (Pignataro). Continuem amb un altre estudi basat 
també en un treball de camp, en aquest cas a la comunitat de San Pedro y San Pablo 
Ayutla (Oaxaca, México) a través de l’anàlisi de les connexions sociopolítiques 
d’aquesta comunitat (Ibarra; Carrasco). Tanca la secció d’articles l’anàlisi dut a terme 
a la ciutat de Grasse (França) sobre patrimoni i identitat en aquesta localització 
(Rosati-Marzetti). 
La nova secció la inauguren tres textos que aborden la temàtica de la pandèmia des 
de diferents primes: els fenòmens de readaptació a espais virtuals digitals i de llaços 
migratoris (Silva; Walle); un estudi etnogràfic que analitza diferents relats de 
desconfiança vers l’existència del virus així com vers l’eficàcia de la vacuna (Duarte); 
i finalment, un text etnogràfic que ressenya l’experiència escolar de famílies 
mexicanes i la consegüent reconfiguració de les seves relacions (Alonso; Cuevas). 
En aquesta entrega comptem amb notes etnogràfiques fruit del treball de camp amb 
la comunitat indígena wayú (Daza). 
La Reimpressió que publiquem és un text de Carles Feixa publicat originalment el 
1989 que ens condueix a tot un clàssic en l’estudi de les joventuts urbanes: 
l’emergència de les “tribus urbanes” a través dels resultats d’un treball de camp 
realitzat a Lleida entre 1984-1985. 
L’entrevista d’aquest número neix en el marc d’un projecte radiofònic on es va 
dialogar amb la doctora Montserrat Ventura i Oller sobre la seva experiència com 
investigadora i els seus coneixements de la societat Tsachila (Moreira; Soto). 
Finalment, tanquem la primera entrega anual de Perifèria tres ressenyes estretament 
relacionades. La primera, estableix ponts amb la Reimpressió d’aquest número ja que 
es tracta de la traducció d’una obra ampliada sobre un dels primers treballs realitzats 
sobre bandes de carrer, The Gang (Cedeño-Pérez). Les següents ressenyes es 
relacionen entre sí pel que fa a la temàtica que aborden: Precarious Japan és una 
moderna etnografia sobre la precarització al Japó contemporani (Valenzuela) i 
Precarious Labour and Informal Economy. Work, Anarchy, and Society in an Indian 
Village és una etnografia sobre els Gond, una tribu indígena de la India que es guanya 
la vida a l’economia informal arrel d’haver estat desplaçada del seu territori 
(Fradejas-García). 
Esperem que gaudiu molt de totes i cadascuna de les lectures. 
Salut i Antropologia! 
Comitè Editorial  
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Dear readers, 
We are pleased to present the first issue of this year 26(1) of Perifèria. Revista de 
Recerca i Formació en Antropologia. In this issue we inaugurate a new permanent 
section “From the new normality to the new reality”, an initiative that arose after the 
resounding success of the special issue “Ethnographies of the coronavirus pandemic”, 
we receive texts that, from an anthropological perspective, review the particularity 
of these times that we live in. 
We also continue with the usual format publishing all kinds of texts in the different 
sections of the issue. This release has fourteen texts that constitute a very diverse 
range on different topics from Anthropology. 
The section of articles opens with an article on cultural narratives that analyses the 
quarantine process and subsequent de-escalation in Spain through the publicity 
announcements (Grau-Rebollo). We continue through a rigorous current debate on 
the notions of race and racialization in the Spanish context (Rodríguez-García; 
Habimana-Jordana; Rodríguez-Reche). Then we submerge an ethnographic study on 
maternity and maternal experiences from a group of adolescent schoolchildren from 
a popular neighbourhood in Buenos Aires (Pignataro). We continue with another 
study based also on an ethnographic field work, in this case with the mixe community 
of San Pedro and San Pablo Ayutla (Oaxaca, México) through the analysis of socio-
political connections of the community (Ibarra; Carrasco). The section of articles is 
closed with the analysis of the city of Grasse (France) on heritage and identity in this 
location (Rosati-Marzetti). 
The new section is inaugurated by three texts that approach the issue of pandemic 
from different perspectives: the phenomena of readaptation to digital virtual spaces 
and migratory ties (Silva; Walle); an ethnographic study that analyses different 
narratives of distrust towards the existence of the virus and the efficacy of the vaccine 
(Duarte); and finally, an ethnographic text that reviews the school experience of 
Mexican families and the consequent reconfiguration of their relationships (Alonso; 
Cuevas).  
In this issue we have ethnographic notes as a result of fieldwork with the Wayú 
indigenous community (Daza). 
The Reprint of this issue is a text by Carles Feixa originally published in 1989 that 
leads us to a classic in the study of urban youth: the emergence of “urban tribes” 
through the results of field work carried out in Lleida between 1984-1985. 
The section of interviews is made by the dialogue that took place within the 
framework of a radio project with Dr. Montserrat Ventura Oller about her experience 
as a researcher and her knowledge of the Tsachila society (Moreira; Soto). 
Finally, three reviews close this first annual issue of Perifèria. The first, bridge the 
gap with the Reprint of this issue since it is the translation of an expanded work on 
one of the first studies done on street gangs, The Gang (Cedeño-Pérez). The following 
reviews are interrelated in terms of the subject matter they address: Precarious 
Japan is a modern ethnography on precariousness in contemporary Japan 
(Valenzuela) and Precarious Labour and Informal Economy. Work, Anarchy, and 
Society in an Indian Village is an ethnography about the Gond, an indigenous tribe 
of India that makes a living in the informal economy after being displaced from their 
territory (Fradejas-García). 
We hope you enjoy each and every one of the readings. 
Health and Anthropology! 
Editorial Committee 
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